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ABSTRACT
Two inventories of the cathedral of the Seu d’Urgell, one written up in date very
near to the year 1100 and the other one in 1147, can present the main bibiographical
documents of the Cathedral.
La catedral de la Seu d’Urgell, junt amb les d’Elna, de Vic i de Roda d’Isàvena, i el
monestir de Santa Maria de Ripoll, gaudeix del singular privilegi d’haver conservat
inventaris dels llibres que posseïa als segles X-XII. De la d’Elna, en sabem quelcom grà-
cies al testament del bisbe Riculf, germà del comte Guifré el Pelós, fet l’any 915.1 Encara
que no es tracti d’un inventari pròpiament dit, la gran quantitat de llibres bíblics, patrís-
tics, litúrgics i de dret civil i eclesiàstic que Riculf lliurà en aquesta ocasió a la seu de
Santa Eulàlia ens dóna una idea força exacta del contingut de les biblioteques catedra-
lícies dels nostres bisbats entorn de l’any 900. És molt possible que la còpia i adquisició
dels volums haguessin estat subvencionades pel bisbe, que aquests ja fossin a la catedral,
i que el testament només vingués a legitimar la donació que ja n’havia fet abans.
De la catedral de Vic, per sort, conservem els originals dels dos inventaris amb
tots els béns mobles de la catedral, inclosos els llibres, escrits en els anys 957 i 971,
a la mort, respectivament, del bisbe Guadamir i de l’arquebisbe Ató.2 I l’inventari
de la biblioteca privada dels canonges Iquilà i Ermenir Quintilià que, per voluntat
d’aquest últim, l’any 1083, en morir el seu nebot Guillem Ramon, abat d’Àger i
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cabiscol de la seu d’Osona, passà a l’altar de Sant Miquel de la seu osonenca. El text
es troba inserit en el testament sacramental de l’esmentat Guillem Ramon.3
De la de Roda d’Isàvena també en tenim inventari. Es trobava copiat en un car-
tulari de vers l’any 1100, ara perdut, d’on el copià el P. Jaume Pasqual.4 Com que
s’hi esmenten, a més dels llibres, tots els altres objectes de la catedral de Roda, cal
deduir que, com els dos inventaris osonencs, fou redactat en morir un bisbe mit-
jan segle XI, en un moment en què en la seva escola catedralícia encara no havia
entrat la renovació dels estudis de llegua i literatura llatines, perquè entre els llibres
no s’esmenta cap gramàtica llatina ni cap obra d’autor clàssic.
De la gran biblioteca del monestir de Ripoll, a més de l’inventari de la gran
donació que li feu Salomó, sacerdot i jutge, l’any 1017 i següents, en professar com
a monjos els seus fills Ermengol i Joan,5 el P. Benet Ribas, monjo arxiver de
Montserrat, i el P. Jaume Villanueva ens han conservat còpia del catàleg que es tro-
bava copiat en el ms. 40 del monestir, per desgràcia cremat en l’assalt de l’any
1835.6 Normalment es creu que el seu contingut respon a l’estat de la biblioteca
monàstica vers l’any 1046, en morir el bisbe Oliba, encara que, com que Villanueva
diu que la còpia ja era del segle XII, és lògic i prudent pensar que podia haver estat
posat al dia, potser fins i tot més d’una  vegada, abans de mitjan segle XII.
Tots aquests venerables textos han estat publicats i estudiats força vegades, mentre
que els dos inventaris de la catedral d’Urgell, objecte d’aquest estudi, i el de la catedral de
Roda d’Isàvena més aviat s’han fet escàpols a les recerques dels investigadors. El no haver-
los publicat Jaume Villanueva segurament és la causa més important d’aquest oblit. De
fet els dos inventaris no foren publicats fins l’any 1913 pel benemèrit Mn. Pere Pujol, lla-
vors canonge arxiver urgellenc. Pujol els edità com si es tractés d’un text únic, datat l’any
1147, però Mn. Josep Gudiol i Cunill, en reproduir-lo en el seu estudi dels antics
manuscrtis catalans de l’època del romànic, ja advertí que “el catàleg… sembla tenir dues
parts, la una part anterior a l’altra que és de mitjans d’agost del citat any 1147”.7 Com
veurem, Mn. Gudiol tenia tota la raó, segurament tot i no haver vist l’original.
La primera notícia d’un conjunt important de llibres a la Seu d’Urgell ens la dóna
el testament del bisbe Sisebut d’Urgell, de l’any 839.8 Segons es desprèn d’aquest text,
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el bisbe posseïa uns 10 volums, amb comentaris bíblics de sant Ambròs de Milà, de
sant Agustí d’Hipona, de Beda el Venerable, de Taió de Saragossa i potser també de
sant Jeroni. A més tenia una Bíblia i tres volums litúrgics. Eren dos leccionaris de la
missa i un “manuale toletanum”, vocabulari que no vol pas dir necessàriament que es
tractés d’un volum pertanyent a l’antiga litúrgica hispana sinó, més aviat potser, que
era escrit en l’antiga minúscula visigòtica en ús als nostres bisbats fins passat l’any 900.
Després ja ens cal passar al primer dels esmentats inventaris. Ambdós textos són
escrits en lletra de la segona meitat del segle XII, per la mateixa mà, però separada-
ment en un dels folis de guarda del davant del manuscrit volum 1005 de l’Arxiu
Capitular d’Urgell, que conté còpia de l’antiga Col·lecció Canònica Hispana. El
volum sembla ser de l’inici del segle XI. L’inventari no porta data i per això cal fixar-
se únicament en el seu contingut per a poder precisar més o menys l’època en què fou
redactat. Porta el títol de “Memoria librorum Sancte Marie Sedis”, i és, evidentment,
còpia del breu que el capítol catedralici lliurà al canonge sacrista o “sacricustos” en
confiar-li el dipòsit dels llibres de la catedral, que llavors encara es conservava en el
pergamí original, ara desaparegut. Per a la seva datació, cal tenir present que ja cita
com a propietat de la canònica urgellesa el magnífic exemplar de la còpia miniatura-
da del comentari de Beatus a l’Apocalipsi, manuscrit sortosament encara pertanyent
a la Biblioteca Capitular d’Urgell. I com que aquest es troba col·locat al mig del text,
no com un afegitó posat al final, i els paleògrafs consideren aquest valuós manuscrit
com una obra feta en un escriptori potser navarrès en l’últim quart del segle X,9 el
catàleg ha de ser molt possiblement posterior a l’any 1000. Per altra banda, com que
encara no conté cap text de gramàtica ni cap altra obra dels clàssics llatins, sembla que
ha de ser anterior a l’any 1040, moment en què, segons sembla, l’escola catedralícia
ja apareix ben organitzada sota la direcció del gramàtic Borrell, també anomenat
“Berillus”, és a dir, “cristall resplendent”, fill de gramàtic Guibert, fet venir de Lodi a
la catedral de Vic pel bisbe Borrell, vers l’any 1015.10 Aquesta reorganització hauria
exigit comptar amb gramàtiques llatines –les de Priscià i Donat- i les obres dels més
importants autors clàssics –Virgili, Horaci, Terenci, Ciceró…-, les quals manquen del
tot en el primer catàleg i que en canvi es troben amb una abundància extraordinària
en el segon catàleg, datat, com hem dit, l’any 1147.11
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La documentació urgellesa conservada no permet precisar més, però cal tenir
present que l’any 99312 la catedral ja comptava amb un canonge sacrista anomenat
Bonsom, i que uns anys després, el 1010, el bisbe Ermengol dotà novament la
comunitat canonical amb nombrosos béns,13 fet que segurament comportà també la
revitalització i reorganització dels càrrecs canonicals amb què ja comptava. Encara
que no sabem quan Bonsom esdevingué canonge sacrista, no s’ha pas d’excloure que
l’inventari hagués estat redactat després de l’esmentat any 1010, en pendre posses-
sió del càrrec el seu successor. Tot això, però, no passa de ser suposicions incontro-
lables per manca de documents. Un altre camí, com hem dit, és l’estudi del seu
contingut i la seva comparació amb els títols dels llibres de la Biblioteca Capitular
de Vic, ben coneguda pels dos inventaris anteriorment esmentats dels anys 957 i
971. Com veurem en el comentari que tot seguit fem de cada un dels llibres citats
en aquest catàleg urgellenc, les dues biblioteques pràcticament eren iguals, cosa que
ens permet intuir que aquest primer catàleg respon bàsicament al contingut que la
biblioteca tenia en el segon terç del segle X, entre els anys 930-960, abans que fos
enriquida amb el valuós exemplar del comentari de Beatus a l’Apocalipsi.
El segon inventari no presenta pas cap problema de datació perquè diu ben cla-
rament que va ser redactat el dia 14 d’abril de l’any 1147, quan els volums van ser
encomanats al sacrista Guillem. D’aquest sacrista sabem que ja actuava a la catedral
d’Urgell l’any 1145 i que encara vivia l’any 1166.14 El catàleg conté, com és lògic,
gairebé tots els volums del primer inventari, àmpliament, però, augmentat amb
noves adquisicions, especialment per a l’ensenyament de la gramàtica llatina i la
coneixença dels clàssics. Són les adquisicions que la catedral va fer des l’any 1040,
quan el gramàtic Borrell se’n responsabilitzà, fins l’esmentat any 1147. Aquests lli-
bres de gramàtica i d’autors clàssics devia ser el primer lot de llibres que la catedral
adquirí per assegurar l’ensenyament del llatí a l’escola i ja devia ésser-hi abans de
l’any 1083, segons pot deduir-se de la comparació del seu contingut amb el de l’in-
ventari anteriorment esmentat de la biblioteca dels canonges osonencs Iquilià i
Ermemir Quintilià. Durant els anys 1040-1080, ambdues escoles catedralícies foren
regides per membres de la família del gramàtic Guibert de Lodi, i aixó explica per-
fectament l’intercanvi que devia existir de còpies de manuscrits entre una i altra.
A continuació presentem cada un dels títols dels volums dels dos inventaris. Al
més antic li donem la sigla A i al segon la B, i quan ha estat possible, en cada peça
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indiquem el número que té en els dos textos. En el comentari de cada un dels títols,
quan s’escau, també indiquem si l’obra ja esmentada en el testament de l’any 839 del
bisbe Sisebut, si figura en els inventaris osonencs dels anys 957, 971 i 1083, i també
en el catàleg de la Seu de Roda d’Isàvena, bisbat sufragani d’Urgell fins l’any 1100.
En aquest últim cas també fem recurs als exemplars que Villanueva, vers l’any 1800,
encara trobà en aquesta catedral15 i als que actualment es troben a la catedral de
Lleida.16 La numeració marginal és nostra, i utilitzem una transcripció dels dos inven-
taris, incara inèdita, que Mn. Benigne Marquès, actual arxiver capitular d’Urgell, ens
ha prestat i que li agraïm molt cordialment. En els textos patrístics que s’hi citen, sem-
pre que és possible, citem el número que aquests porten en la “Clavis patrum latino-
rum” (CPL) i en la “Clavis scriptorum latinorum Medii Aevi” (CSLMA).17
A
HEC SUNT MEMORIA LIBRORUM SANCTE MARIE SEDIS
1 Bibliotecas II (B 59)
Son dues Bíblies, una de les quals, enquadernada en dos volums, encara es con-
serva a la catedral d’Urgell, on porta el número 1997. És de gran format i ha estat
descrita i estudiada per Mn. Pere Pujol,18 que la considera del segle X, encara que,
amb raó, Anscari M. Mundó s’inclina a datar-la al final del segle IX.19 El bisbe
Sisebut, l’any 859, ja en regalà una al monestir de Santa Maria d’Alaó, a l’Alta
Ribagorça. A l’inventari de Roda d’Isàvena també s’esmenta, al començament, “unam
Bibliotecam”. Els inventaris osonencs del segle X no citen cap Bíblia completa, sinó
només dos “Eptaticos”, és a dir, dos exemplars amb els set primers Llibres de l’Antic
Testament, i altres textos bíblics en volums a part. La catedral osonenca, però, també
comptava almenys amb una Bíblia complerta de gran format, escrita a Vic en el segon
quart del segle X, els fragments conservats de la qual formen l’actual manuscrit, Vic,
Bib. Episc., ms. 255, fol. 1-8.20 Les dues Bíblies, en l’inventari urgellenc de l’any
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1147, porten el número B 39. Alguns fragments bíblics de l’Arxiu Capitular d’Urgell,
en concret els números 180.1 i 180.2, dels segles X i XI, respectivament, descrits per
Janini,21 podrien procedir de l’exemplar perdut i d’una altra Bíblia que la catedral
d’Urgell hauria posseït en els esmentats segles.
2 II <Quarente>nos (B 40)
El Quarantè és el volum que conté les 40 homilies evangèliques predicades pel
papa Gregori el Gran en les basíliques romanes entorn de l’any 600 (CPL 1711).
Aquests eren els textos preferits en les lectures de les més importants festes de l’any
litúrgic i dels màrtirs d’origen romà. La biblioteca de Roda d’Isàvena també comp-
tava amb un “Quadragenarium”, mentre que la Seu de Vic, al segle X, en tenia tres
exemplars. En l’inventari de l’any 1147, l’exemplar porta el número B 40.
3 II Carolos (B 41)
Són dos exemplars de l’Homiliari de Pau Diaca, anomenat així perquè el monjo de
Montecassino l’encapçalà amb la carta en què Carles, encara només rei dels francs i dels
longobards, li encarregà la confecció d’aquest homiliari patrístic a fi de fer-lo difondre
per totes les esglésies del seu regne. A Roda d’Isàvena només en tenien un exemplar,
mentre que a Vic, si ens hem de fiar dels inventaris dels segles X-XI, no en tenien cap.22
En l’inventari urgellenc de l’any 1147, els dos volums porten el número B 41.
4 II Passionarios (B 42)
Els passioners són les col.leccions de les actes i de les vides de màrtirs que eren
llegides a l’ofici matinal del dia en què se’n feia memòria. El catàleg de la catedral
de Roda no n’esmenta cap, cosa força rara, mentre que a la catedral de Vic, a mit-
jan segle X, també n’hi havia dos. En l’inventari de l’any 1147, aquests dos passio-
ners tenen el número B 42.
5 II Mesalia (I toletanam et aliam romanam) (B 51)
A Catalunya, seguint l’antiga tradició litúrgica hispana, el sacramentari sem-
pre ha rebut el nom de missal. El mot toledà aplicat a un dels exemplars s’ha de
referir més a la lletra minúscula visigòtica que no al seu contingut, que en aquest
moment ja havia de ser romano-franc amb les adaptacions fetes a Narbona
entorn de l’any 800. Es fa difícil d’imaginar que entorn de l’any 1000 a la cate-
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dral d’Urgell encara es fes servir un llibre litúrgic hispànic; en canvi, és evident
que en les primeres dècades del segle IX, en introduir els ritus litúrgics catalano-
narbonesos, en la còpia dels nous llibres litúrgics s’utilitzà l’antiga minúscula
visigòtica, tal com succeí en els documents notarials. L’any 839, el bisbe Sisebut
ja havia lliurat un “Manualem toletanum” a l’església de Sant Feliu de
Castellciutat, que sembla ser un altre missal, i l’inventari de Roda d’Isàvena no
n’esmenta cap. A la catedral de Vic, l’any 971, n’hi havia sis, tres dels quals havien
estat prestats. A la d’Urgell, l’any 1147, el nombre de missals havia augmentat
sensiblement, segons testifica el número B 31.
6 IIos Dialogorum (B 45)
El Llibre dels “Diàlegs” del papa Gregori el Gran (CPL 1713) no faltava en
cap biblioteca catedralícia i monàstica. Un d’aquests volums segurament és el
manuscrit de l’any 938, escrit en minúscula visigòtica probablement a Toledo,
que encara es conserva a la catedral d’Urgell. A la Catedral de Roda d’Isàvena
només n’hi havia un sol exemplar, que a més contenia la vida del papa escrita
per Joan Diaca a mitjan segle IX (CPL 1723, nota final). A la catedral de Vic hi
havia també només un sol exemplar, per sort conservat, que és el volum Vic,
Arx. Cap., ms. 38(XCVII). Els dos exemplars, en el catàleg de l’any 1147, por-
ten el número B 45.
7 Decada Iª (B 52)
Les “Decada” o “Degada” són els comentaris de sant Agustí als salms, anome-
nats “Enarrationes in psalmos” (CPL 283). A la catedral de Roda d’Isàvena sembla
que no hi havia cap exemplar d’aquesta gran obra, mentre que de l’exemplar
esmentat en els catàlegs de la catedral de Vic es conserva el fragment Vic., Bib.
Episc., Frag. XXV/2. L’exemplar, al catáleg de l’any 1147, porta el número B 52.
8 Vita canonica (B 47)
És una còpia de la regla feta escriure per l’emperador Lluís el Piadós, i pro-
mulgada en el concili d’Aquisgrà de l’any 816 com obligatòria per a totes les comu-
nitats canonicals de l’Imperi carolingi. Els canonges de Roda d’Isàvena, com es
lògic, també en tenien un exemplar. Ambdós s’han perdut, però es conserva el
manuscrit de la catedral de Vic de mitjan segle X, actualment Vic, Arx. Cap., ms.
128b(XLVIIb). L’exemplar d’Urgell potser va ser escrit entorn de l’any 1010, quan
sant Ermengol reorganitzà la canònica de la catedral. En l’inventari de l’any 1147,
el manuscrit porta el número B 47.
9 I Librum super lohannem (A 16, B 56)
Podrien ser els “Tractatus in Evangelium Ioannis” (CPL 278) de sant Agustí, que
s’utilitzaven en les lectures de l’ofici matinal del temps de Quaresma, encara que l’a-
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tribució que fem és molt hipotètica. Villanueva va veure un exemplar d’aquesta obra
a Roda d’Isàvena, que ara sembla perdut.23 No és esmentat en el catàleg de la seva
biblioteca, i era del segle XI, com l’exemplar de la catedral de Vic, Arx. Cap., ms.
27(II). L’obra, en l’inventari urgellenc de l’any 1147, porta el número B 56.
10 I Super Apocalipsum (B 49)
És evident que es tracta del comentari de Beatus de Lièbana encara conservat a
la catedral d’Urgell, datable, com hem dit, als anys 975-1000. Al catàleg de la cate-
dral de Roda hi ha un I Apocalipsum, col.locat entre els exemplars del “Carolus” i
dels “Dialogorum” del papa Gregori el Gran. Podría ser una còpia del text de l’e-
xemplar urgellenc, feta a la mateixa Seu d’Urgell, potser sense la seva extraordinà-
ria ornamentació. La pèrdua del volum ens impedeix de verificar aquesta hipòtesi.
La Biblioteca Capitular de Vic mai no comptà amb aquest text. El volum, en l’in-
ventari de l’any 1147, té el número B 49.
11 I Super <Dan>iel liber I (B 49)
Ha d’ésser necessàriament el comentari de sant Jeroni al llibre bíblic del profe-
ta Daniel (CPL 588) que l’esmentat volum del Beatus porta al final. Del fet que
l’autor del present inventari esmenti separadament les dues obres no vol pas dir que
estiguessin relligades independentment. De fet, en el catáleg de l’any 1147, ja apa-
reixen unides com estan actualment. És el volum número B 49. No sabem si el pos-
sible exemplar de Roda d’Isàvena també portava aquest comentari sobre Daniel,
encara que si fos una cópia de l’exemplar urgellenc, cal pensar que també el tenia.
La catedral de Vic mai no l’ha comptat entre els seus Ilibres.
12 Augustinus de Trinitate librum I (B 55)
Consta que el bisbe Sisebut d’Urgell, l’any 859 ja posseïa un exemplar d’a-
questa gran obra del bisbe d’Hipona (CPL.329), que, en fer testament, lliurá al
monestir de Santa Marta de Taverna, al comtat de Ribagorça. És possible que
aquest volum fos l’original d’on Sisebut va fer treure la seva còpia. En l’inventari de
l’any 1147 porta el número B 55. La biblioteca de la catedral de Vic tampoc mai
no tingué aquesta obra.
13 De canones III libros (B 67)
Deu tractar-se de les col.leccions canóniques Adriana, en ús a tot l’Imperi
Carolingi, i Hispana, de les quals sortosament a la catedral d’Urgell encara es con-
serven, respectivament, els exemplars ms. 2006 i ms. 2005. La primera sembla una
obra del final del segle IX, importada d’algún escriptori carolingi ultrapirinenc,
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mentre que la segona ja és del principi del segle XI, i molt possiblement fou escri-
ta a la mateixa Seu d’Urgell. En l’inventari de l’any 1147, número B 67, només s’es-
menten “II libros canonum”, segurament els dos manuscrits anteriorment citats.
En el catàleg de Roda d’Isàvena, en canvi, s’esmenta un “Brucardum”, que deu ser
el “Decretum” de Bruchard de Worms. Els antics inventaris de la catedral de Vic
també esmenten “Channones III”, per desgràcia ara perduts.
14 Expositiones Psalterii librum I (B 48)
És difícil de saber de quin comentari del Salteri es tracta. Però, com que a la
catedral de Vic, al segle X, es parla d’un “Breviarium”, que de fet sembla ser una
versió abreujada més tardanament del comentari dels salms de sant Jeroni (‘CPL
582), del qual es conserva el fragment Vic, Bib. Episc., Frag XIV/25, es pot sugge-
rir que l’obra urgellenca fos una altra còpia d’aquest mateix text. A l’inventari de
l’any 1147 porta el títol de “I Librum expositionum Psalmorum”. És el número B
48. En el catàleg de la catedral de Roda, en canvi, no s’esmenta cap obra de tipus
semblant.
15 IIIIor Evangeliorum (B 32)
És un “Textus Evangeliorum”, amb els quatre evangelis precedits dels Cànons
d’Eusebi de Cesarea i segurament també d’un “Capitulare Evangeliorum” perquè el
diaca pugui saber quin passatge evangèlic cal llegir en cada una de les celebracions
eucarístiques de l’any litúrgic. Aquest exemplar encara no devia portar tapes d’argent
repussat perquè segurament això s’hi hauria explicitat. L’inventari de l’any 1147
explica que en aquesta data la catedral ja posseïa quatre “Textus Evangeliorum”, tres
dels quals portaven tapes d’argent. El fragment Urgell, Arx. Cap., frag. 182/1, del
segle X, podria procedir d’un d’aquests exemplars. La catedral de Vic, a mitjan segle
X, ja comptava amb dos “Textus”, també sense tapes d’argent.
16 Libros super Iohannem (A 9 i B 56)
Tal com hem indicat en palar del volum A 9, segurament és un altre exemplar
dels “Tractatus in Evangelium Ioannis” (CPL 278) de sant Agustí. En el catàleg de
l’any 1147, número B 56, hi ha un exemplar amb el títol de “I Super Iohannem”,
que és difícil de saber si es refereix al volum A 9 o bé al A 16. Villanueva va veure
a la catedral de Roda un exemplar d’aquesta obra escrit al segle XI, que no figura
esmentat al catàleg antic de la seva biblioteca. L’exemplar ara és a l’arxiu de la cate-
dral de Lleida. A Vic encara es conserva un exemplar d’aquesta mateixa obra. És el
volum Vic, Arx. Cap., ms. 27(II).
17 Super Matheum alium (B 60)
Deu tractar-se del comentari de sant Jeroni a l’Evangeli de sant Mateu (CPL
590). Sembla confirmar-ho que aquest text ja era conegut a la catedral d’Urgell en
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la primera meitat del segle IX, perquè, l’any 839, el bisbe Sisebut en el seu testa-
ment en lliurà un exemplar al monestir de Senterada, al Pallars Jussà. El mot
“alium” es refereix al tipus de comentari i no al seu contingut, com igualment suc-
ceeix en el volum següent. Aquest volum, com l’anterior, era utilitzat en les lectu-
res de l’ofici matinal. En l’inventari de l’any 1147 porta el número B 60. Sembla
que les catedrals de Roda i de Vic mai no tingueren aquest volum entre els seus lli-
bres.
18 Super Lucam alium (B 62)
Podria ser el cèlebre comentari d’Ambròs de Milà a aquest evangeli (CPL 143).
El text també devia ser a la catedral d’Urgell l’any 839, perquè l’esmentat bisbe
Sisebut, en el seu testament, en lliurà un exemplar a Sant Serni de Tavèrnoles.
Podria ser, però, també el comentari al mateix evangeli escrit per Beda el Venerable
(CPL 1356), perquè Sisebut també en la mateixa ocasió lliurà un exemplar d’a-
questa obra a l’església de Sant Feliu de Castellciutat. Ambdós textos eren utilitzats
en els lectures de l’ofici matinal. No figuren ni en els inventaris antics de la cate-
dral de Vic ni en el de la catedral de Roda.
19 Super Marchum alium
Deu ser el comentari de l’esmentat Beda el Venerable a aquest evangeli (CPL
1355). No s’esmenta ni en l’inventari de l’any 1147, ni en els de les catedrals de
Roda i de Vic. Servia, com els anteriors comentaris, per a les lectures de l’ofici mati-
nal.
20 Liber iudicum unum (B: 86)
Es tracta, evidentment, del “Liber Iudiciorum” visigòtic encara en ús a
Catalunya fins l’entrada del dret romà a la segona meitat del segle XII. En el catà-
leg de l’any 1147 té el número B 86. El catàleg de la catedral de Roda d’Isàvena no
n‘esmenta cap. I en la biblioteca dels canonges osonencs Iquilà i Ermemir Quintilà
n’hi havia un que deu ser l’actual volum  El Escorial,  ms. Z. II. 2.24
21 Decreta Pontificum I (B 64)
Deu ser una col.lecció de decretals romanes, semblant o igual a la que es troba
al final de la col.lecció canònica Hispana. En l’inventari de l’any 1147 el volum
porta el número B 64, on, però, es citen dos exemplars. Ni el catàleg de la catedral
de Roda ni els antics catàlegs de la catedral de Vic contenen un llibre d’aquest tipus.
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22 III Officiarios (B 35)
L’oficier, o ofeier, és el volum que conté els cants del propi de la missa posats
segons l’ordre de les celebracions de l’any litúrgic. Al número B 35 de l’inventari
de l’any 1147 ja figuren cinc exemplars d’aquest llibre litúrgic. A la catedral de
Roda en tenien quatre, mentre que en els catàlegs osonencs antics hi ha quatre anti-
fonaris, algun dels quals també devia contenir els cants de la celebració litúrgica.
23 II Ant<iphonaria> (B 36)
L’antifoner conté les antífones i els responsoris necessaris per a la celebració de
l’ofici diví. A l’inventari de l’any 1147, número B 36, figuren “VI Responsoria et
Antiphonaria”. La sèrie s’ha enriquit, doncs, amb dos nous exemplars. Aquest títol
sembla també indicar que en aquests volums els responsoris eren col.locats davant
de les antífones. El catàleg de la catedral de Roda conté “I Antifonarium cum
Officirio”. Era un volum, doncs, amb tots els cants de l’ofici diví i de la missa.
Quelcom de semblant devia succeir amb els quatre antifonaris anteriorment citats
dels catàlegs antics de la catedral de Vic, perquè en ells no es parla d’oficiers.
24 I Troper (B 38)
El Troper és el llibre litúrgic que conté els tropus i les proses que es cantaven
en la celebració eucarística i en les vespres de les més importants festes de l’any
litúrgic. La primera notícia de la presència d’aquest llibre litúrgic a Catalunya és el
“Prosario I” lliurat l’any 960 pel prevere Francemir al monestir de Sant Pere de
Graudescales, al Berguedà, bisbat d’Urgell.25 Segons el catàleg de l’any 1147, la
catedral ja comptava amb quatre tropers, mentre que la catedral de Roda, segons el
seu catàleg, només tenia “I Prosarium”. Els antics catàlegs de la catedral de Vic
encara no contenen aquesta mena de volums.
25 Super Genesis librum unum (B 71)
Dels diferents comentaris que Agustí d’Hipona dedicà al Gènesi, aquest volum
segurament contenia les “Quaestionum in Heptateuchum” (CPL 270), perquè en
l’inventari de l’any 1147 hi figura un “Librum Quaestionum sancti Augustini”, que
porta el número B 71. En el catàleg de la catedral de Roda figura un “Expositorium
Eptatici” que podría tenir el mateix contingut. Els catàlegs de la catedral de Vic no
esmenten cap comentari del bisbe d’Hipona al Gènesi.
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20 Líber Sententiarum I
Deu ser el  Ilibre de les Sentències del bisbe Taió de Saragossa (CPL 1268), per-
què en el testament del bisbe Sisebut, tantes vegades esmentat, l’any 839, consta
que aquest lliurà al monestir de Sant Climent de Codinet un “Sententiarum expo-
situm beati Taionis”. El catàleg de l’any 1147 no l’esmenta, i tampoc figura en els
catàlegs de les catedrals de Roda i de Vic.
27 Vitas Patrum I (B 65)
Podría ser un volum amb les vides de sant Pau ermità, de sant Hilarió i de sant
Malcus escrites per sant Jeroni, i la de sant Antoni d’Atanasi d’Alexandria, entre
altres textos del mateix gènere literari. Aixó és el que pot deduir-se d’un “Vitae
Patrum” de l’abadia de Reichenau descrit en un catàleg de l’any 822.26 Aquest
volum en el catàleg de l’any 1147 porta el número B 65.  L’inventari de la catedral
de Roda no esmenta cap volum semblant, mentre que la catedral de Vic, a mitjan
segle X, també tenia un “Vitas Patrum”,  ara  per desgràcia desaparegut.
28 Super Exodum librum I (B 59)
Segurament són els comentaris d’Orígenes a aquest llibre bíblic traduïts per
Rufí d’Aquileia. Al catàleg de l’any 1147 aquest volum té el número B 59. El catà-
leg de Roda no esmenta aquest comentari. La catedral de Vic, en canvi, encara el
conserva en el manuscrit Vic, Arx. Cap., ms. 20(XCVIII), que és del final del segle
XII.
29 Super Iheremiam librum I (B 70)
Deu ser el comentari que sant Jeroni dedicà al llibre d’aquest gran profeta (CPL
586). En el catàleg de l’any 1147, número B 70, hi ha un “Libellum super
Iheremie” que, de ser el mateix volum, es podría pensar que la còpia de l’obra de
sant Jeroni no era íntegra, perquè l’anomena “Libellum”. Els catàlegs de les cate-
drals de Roda i de Vic el desconeixen.
30 Prophetarum librum I (B 54)
Aquest volum devia contenir tots els llibres profètics de l’Antic Testament. El
fragment Urgell, Arx. Cap., Frag. 180/1, del segle X, podria procedir d’aquest
volum. En el catàleg de l’any 1147 el volum porta el número B 54. El catàleg de la
catedral de Roda el desconeix, mentre que la catedral de Vic, a mitjan segle X,
també en tenia un. Amb aquesta notícia acaba el primer catàleg.
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BIN ANNO AB INCARNATIONE DOMINI Cº XLº VIIº POST MIL<LESI-
MUM> KALENDAS MAI RECEPIT GUILLELMUS SACRISTA
31 IIII Missals, quorum III cum Iª parte argentea (A 5)
Dels dos missals del primer inventari, l’any 1147, ja s’havia passat a vuit, tres
dels quals portaven aplics d’argent en el seu relligat, sense ser, però, veritables
cobertes d’argent amb esmalts com les que servien per ornamentar els “Textus
Evangeliorum”. Com que no s’esmenta l’exemplar escrit en lletra toledana del pri-
mer inventari, cal pensar que la catedral ja se n’havia després perquè la seva lectura
creava dificultats a la clerecia.
32 IV or Textus Sancti Evangelii, tres ex ipsis cum argento (A 15)
Mentre en el primer inventari només s’esmenta un únic “Textus”, de l’any
1147, la catedral d’Urgell ja en posseïa quatre exemplars, tres dels quals eren reves-
tits amb tapes d’argent, segurament amb figuració repussada, per desgràcia ara tots
desapareguts.27
33 VI Lectionarios, quorum unum cum Missal in eodem volumine
Són leccionaris de la missa, un dels quals ja portava les oracions sacerdotals
intercalades als seus llocs corresponents formant un veritable missal. En el primer
inventari no s’esmenta cap leccionari de la missa, segurament per oblit, perquè la
catedral d’Urgell sempre necessità almenys un exemplar per a les celebracions euca-
rístiques. L’inventari de Roda d’Isàvena tampoc els esmenta, mentre que la catedral
de Vic, l’any 971, ja en tenia cinc.
34 Tres Psalterios
En el primer inventari tampoc s’esmenta cap salteri, cosa que també cal atri-
buir a un oblit del seu redactor. Aquests salteris segurament eren de tipus litúrgic,
amb antífones i els salms posats segons l’ordre setmanal de les diferents hores canò-
niques. El manuscrit, Lleida, Arx. Cap., ms. 11, del final del segle XII, anomenat
“Salteri de Sant Ramon”, per procedir de la catedral de Roda, ens pot donar una
idea de com podien ser aquests tres salteris. L’inventari d’aquesta catedral esmenta
nou salteris. L’any 971, la catedral de Vic en tenia set.
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27. L’exemplar amb tapes de fusta que ha perdut el revestiment d’argent encara conservat al tre-
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35 Ve Officiarios (A 22)
A mitjan segle XII, els tres oficiers del primer inventari ja han passat a ser cinc.
L’augment dels cantors que intervenien en el cor catedralici obligá a fer dues còpies
més. L’oficier procedent de la capella andorrana de Sant Romà de les Bons, ara
Barcelona, Bib. Cat., ms. 1805, de la segona meitat del segle XII, ens pot donar una
idea de com eren els exemplars de la catedral.
36 VI Responsoria et Antiphonaria (A 23)
Com els oficiers, la catedral d’Urgell, l’any 1147, havia augmentat en nombre
de responsers-antifoners. Haver esmentat el responser abans de l’antifoner permet
suggerir que presentaven una disposició semblant al cèlebre Antifoner de Sant Feliu
de Girona.28
37 In uno volumine officiarium et antiphonarium et responsorium
Aquest volum era un antifonari complet perquè alhora contenia tots els cants
de la missa i de l’ofici diví. És possible que es tracti d’un dels sis responsoris-anti-
fonaris anteriorment esmentats.
38 IVor Tropers (A 24)
L’augment dels manuscrits de cant també s’observa en els tropers-prosers, en
aquest cas d’una manera més sensible perquè d’un sol exemplar es passa a quatre.
39 II Bibliotecas (A 1)
40 II Quarentenos (A 2)
41 I Carolum (A 3)
42 II Passionarios (A 4)
Aquests set volums en el primer inventari són posats en el mateix ordre, però
al començament de la llista. En aquests quatre títols no hi ha cap augment numè-
ric d’exemplars.
43 Breviarium unum <....> (A 53)
En ésser il.legibles els tres mots que segurament completaven el títol, ara només
indicats en punts suspensius, es impossible d’identificar el contingut del volum.
Encara que a mitjan segle XII, i fins i tot abans, ja es començava a copiar de mane-
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ra abreujada en un sol volum tots els diferents elements que componien les hores
de l’ofici diví, el mot “Breviarium” pot ser aplicat a resums d’altres matèries com,
per exemple, la música. No es pot pas excloure, però, que els mots il·legibles es refe-
rissin a un o a dos volums diferents del “Breviarium”.
44 II Collectaneos
Encara que el mot “collectaneum” pot aplicar-se a reculls de diferents matèries,
és molt possible que ací ja es tracti de dos oracionals amb les col.lectes i les capítu-
les de l’ofici diví. L’inventari de Roda d’Isàvena només n’esmenta un sol exemplar.
Els inventaris del segle X de Vic, en canvi, desconeixen aquest llibre.
45 II Dialogorum (A 6)
A mitjan segle XII, l’obra del papa Gregori el Gran (CPL 1713) continuava
essent llegida entre la clerecia canonical. Els dos exemplars ja són esmentats en el
primer inventari.
46 I Dispositum (B 89)
Encara que aquest mot pot ser aplicat a diferents tipus d’homiliari per a la lec-
tura espiritual de la clerecia i per a les lectures de l’ofici matinal, és quasi segur que
ací correspongui al prou conegut homiliari de l’anomenat Luculenci, que gaudí de
gran predicació en les nostres esglésies, especialment en la de Vic, que, l’any 971,
ja en tenia quatre exemplars. El primer catàleg de la catedral d’Urgell i el de Roda
no n’esmenten cap volum.
47 Ia Vita canonica (B 8) 
Com que els canonges d’Urgell no acceptaren la reforma gregoriana de l’últim
quart del segle XI, a mitjan segle XII continuaren fent servir el vell exemplar de la
Regla Canonical promulgada per l’emperador Lluís el Piados en el concili
d’Aquisgrà de l’any 816, exemplar ja esmentat al primer catàleg urgellenc.
48 I Librum expositionum Psalmorum (A 14)
Podria tractar-se, tal com hem dit en parlar del volum A 14, d’una de les adap-
tacions tardanes del comentari dels salms de sant Jeroni.
49 Liber I Apocalipsis cum Super Danihel (A 10-11)
Es tracta evidentment de l’exemplar del “Beatus” encara conservat a la catedral
d’Urgell.
50 I Librum glossarum Psalterii
Deu ser un salteri glossat, a l’estil dels llibres bíblics amb glosses patrístiques
iniciats per Anselm de Laon vers l’any 1100.
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51 II Moralies de Job
El gran comentari del papa Gregori el Gran al llibre bíblic de Job (CPL 1708),
encara no figura en el primer inventari de la catedral d’Urgell. Será, doncs, ja en el
segon quart del segle XI quan segurament entrà a enriquir la biblioteca urgellenca.
En el catàleg de Roda de Isàvena també hi ha dos exemplars d’aquesta obra. El
manuscrit del segle XI, Vic, Arx. Cap., ms. 26(I), de gran format, ens pot donar
una idea de com podien ser aquests quatre exemplars.
52 Decadem Ia (A 7)
Com ja hem indicat anteriorment, aquest volum conté el comentari de sant
Agustí als salms. El fragment Vic, Bib. Episc., Frag XXV/2, de la primera meitat
del segle X, procedent de l’exemplar esmentat en el catàleg osonenc de l’any 957,
també pot mostrar-nos com era l’exemplar urgellenc.
53 II Breviarios (A 47)
Com que no s’indica quina matèria contenien aquests dos volums, es impossi-
ble d’identificar els seus títols.
54 I Librum Prophetarum (A 50)
Com ja hem dit anteriorment, aquest volum devia contenir tots els llibres
profètics de l’Antic Testament.
55 Librum Augustini  de Trinitate (A 12)
La presencia d’aquesta gran obra del bisbe d’Hipona a la Seu d’Urgell venia de
segles perquè, com ja hem dit, el bisbe Sisebut, l’any 859, ja en posseïa un exemplar.
56 I Super Iohannem (A 9 i 16)
Cal remarcar que mentre, segons sembla, en el primer inventari es parla de dos
exemplars d’aquesta obra de sant Agustí, en el de l’any 1147 només se n’esmenta
un de sol.
57 I <Super> Ezechiel
Son les homilies del papa Gregori el Gran sobre aquest llibre bíblic (CPL
1710). El catàleg de Roda d’Isàvena el desconeix. La catedral de Vic, en canvi, enca-
ra en té una còpia, que ja és del final del segle XII. És el manuscrit Vic, Arx. Cap.,
ms. 25(LXIII). 
58 II Pastoral
És el volum de la “Regula pastoralis” (CPL 1712)  de l’esmentat papa Gregori
el Gran. El catàleg de Roda el desconeix. En canvi, els dos catàlegs osonencs de mit-
jan segle X també l’esmenten.
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59 I Super Exodum (A 28)
Com ja hem dit anteriorment, deu tractar-se de la traducció llatina feta per
Rufí d’Aquileia d’aquest comentari d’Orígenes.
60 Expositio <Super Mateum?)> (A 17)
Encara que la lectura dels mots “super Matheum” no sigui del tot segura, sem-
bla evident que es tracta del comentari de sant Jeroni a aquest evangeli (CPL 590).
Cal recordar que l’any 839, el bisbe Sisebut d’Urgell ja en tenia una còpia que lliurà
al monestir de Senterada.
61 < Librum> Omel<iarum>
Podrien procedir d’aquest volum els 9 folis amb homilies que actualment for-
men el manuscrit Urgell, Arx. Cap., ms. 181. Es tracta d’un homiliari de tipus
català dels segles XI-XII, estudiat per Francesc Xavier Altés.29
62 I Super Lucham (A 18)
Deu tractar-se del comentari de sant Ambrós de Milà a aquest evangeli (CPL
143), encara que no es pot pas excloure que fos el comentari a aquest mateix evan-
geli escrit per Beda el Venerable (CPL 1356). El bisbe Sisebut d’Urgell, l’any 839,
ja posseïa els dos comentaris en la seva biblioteca.
65 Unum Sub verborum
La lectura del manuscrit és segura. Deu tractar-se, doncs, de l’inici d’una obra
patrística que no hem sabut identificar. Podría, peró, tractar-se d’un error del copis-
ta, i que fos el llibre de les Sentències d’Isidor de Sevilla (CPL 1199) que comença
amb els mots “Summum bonum”. La catedral de Roda tenia aquest volum preci-
sament esmentat amb el mateix títol de “Summum bonum”, i la catedral de Vic
encara en conserva un exemplar de l’any 1064, actualment Vic, Arx. Cap., ms. 44
(XXXVI).
64 II Decretals (A 21)
Com hem dit en parlar del volum A 21, deu ser una col.lecció de decretals pon-
tifícies a l’estil de les inserides al final de la Col.lecció Canònica Hispana, de la qual
la catedral d’Urgell encara té un bon exemplar de l’inici del segle XI.
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29. F. X. ALTÉS, “La ‘Pars Aestiva’ de l’homiliari de l’ofici catalano-narbonès. Inventari i difu-
sió. Reconstitució de la seva recensió de l’homiliari carolingi de Liverani”, Miscel.lània Litúrgica
Catalana 7(1996), p. 112.
65 I Librum de Vitis Patrum (A 27)
Com hem dit en comentar l’esment que hi fa el primer catàleg, devia contenir
les vides dels primers grans ermitans escrites per sant Jeroni i sant Atanasi
d’Alexandria.
66 Super Ieremiam (A 29) 
Segurament contenia el comentari de sant Jeroni al profeta Jeremies (CPL
586). 
67 II Libros canonum (A 13)
El primer catàleg esmenta tres col.leccions canòniques. Els canonges, doncs,
abans de l’any 1147, decidiren prescindir d’una d’elles.
68 I Sermonum
És impossible de poder precisar quina col.lecció de sermons contenia aquest
volum.
69 II Ordinaria
L’ordinari contenia els ordres dels sagraments i dels sacramentals que en els lli-
bres litúrgics actuals formen el pontifical i el ritual. Tractant-se d’una catedral, cal
pensar que més aviat devien ser pontificals. El primer inventari encara no n’esmenta
cap, pero és segur que a la catedral d’Urgell, entorn de l’any 1000, ja hi havia l’e-
xemplar que serví per a fer la còpia del cèlebre Pontifical de Roda d’Isàvena, actual-
ment Lleida, Arx. Cap.,  ms. 16.
70 Libellum super Iheremie (A 29,  B 70)
En principi podría ser un altre exemplar del comentari de sant Jeroni al llibre
de les profecies de Jeremies (CPL 586). El mot “libellum” permet, però, suggerir
que el volum només contenia una part d’aquest extens comentari.
71 Librum questionum sancti Augustini (A 25)
Com hem indicat anteriorment en parlar del volum A 25, segurament era un
dels quatre comentaris al Gènesi del bisbe d’Hipona.
72 II Priscians
Amb aquests dos volums s’inicien les adquisicions que la catedral d’Urgell va
fer, a partir de l’any 1040, quan el gramàtic Borrell prengué la direcció de l’escola
catedralícia. Els dos Priscians són evidentment el Priscià Major i el Priscià Menor,
que contenen els 16 primers llibres i els llibres 17-18, respectivament, de les
“Institutiones” (CPL 1546) de Priscià, el gran gramàtic de vers l’any 500. El catà-
leg de Roda no els esmenta. Però, en canvi, compta amb “II Donatos” que conte-
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nien la gramàtica llatina de Donat, obra no citada en el catàleg urgellenc. L’Arxiu
Capitular de Vic conserva fragments del segle IX d’un Priscià i d’un Donat de mit-
jan segle XI. Són els manuscrits 257 i 287, respectivament.
73 Librum Virgilii Eneidum
El volum, com el manuscrit Vic, Arx. Cap., ms. 197(LIII), d’entorn de l’any
1000, molt possiblement també contenia les altres obres del gran poeta de Màntua.
La catedral de Roda, segons pot deduir-se del catàleg dels seus llibres, no tenia cap
obra de Virgili. 
74 Librum <…..>
El nom d’aquest volum, per desgràcia, ara és il.legible. Devia tractar-se d’una
obra de gramàtica o d’un clàssic llatí, perquè es troba esmentada entre les obres de
Virgili i les d’Horaci. Potser era la gramàtica de Donat no citada, com hem dit, en
el catàleg urgellenc.
75 Oraci (B 77)
L’obra del gran poeta romà no podia faltar en una bona escola catedralícia. Sis
canonges de Roda d’Isàvena també en tenien un exemplar del segle XII, ara Lleida,
Arx. Cap., ms. Roda 7. Villanueva també en va veure un del segle XI a l’Arxiu
Capitular de Vic, ara, per desgràcia, desaparegut.
76 In I volumine Omerum et totum Virgilium (B 75)
L’anomenat “Homerus latinus” és una traducció mètrica de la Ilíada composta
per més de 1000 versos dividits en 24 llibres. El seu autor s’anomena “Baebius
Italus”. Sembla ser una obra de la tarda llatinitat escrita per a ús de les escoles. A
Roda d’Isàvena, Villanueva en veié uns fragments del segle XII que ara semblen
perduts. Els catàlegs de Vic desconeixen aquesta obra, de la qual, l’únic exemplar
identificat a les biblioteques catalanes és el manuscrit Tortosa, Arx. Cap., ms.
195/1, també del segle XII. El volum, a més, també portava tota l’obra poètica de
Virgili.30 (30)
77 In alio volumine  Salustium et Luchanum et Oracium (B 75, B 78)
És una veritable miscel.lània per a l’ensenyament de la llengua llatina. De
Salusti, els manuscrits acostumen a portar el “De coniuratione Catilinae” i el
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30. El text de l”Homerus latinus” ha estat publicat per F. VOLLMER, Homerus Latinus, id est
Baebii Italici Ilias latina, Leipzig 1913. Biblioteca Teubneriana. Sobre els manuscrits conservats d’a-
questa obra, vegeu B. MUNK OLSEN, L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, vol. 1,
París 1982, p. 413-420.
“Bellum Iugurthinum”, com és el cas del manuscrit Tortosa, Arx. Cap., ms. 236/2,
del final del segle XII. De Lucà, devia portar, com es lògic, la “Pharsale”. El ms.
184/l de la catedral de Tortosa també la conté. És un manuscrit de vers l’any 1100.
Les biblioteques de Roda i de Vic segurament desconeixien aquestes tres obres.
78 II° alia volumina Salusti (B 77)
Potser un dels dos volums contenia el “De coniuratione Catilinae”, mentre l’al-
tre portava el “Bellum Iugurthinum”.
79 I Terentium
Els manuscrits de Terenci acostumen a portar totes les seves sis comèdies con-
servades, tal com s’esdevé en el manuscrit Barcelona, Bib. Cat., ms. 1743, del final
del segle XII. De Terenci, Villanueva va veure a la catedral de Roda un comentari
de les seves comèdies que ja era del segle XIII. Els inventaris de la catedral de Vic
desconeixen totalment la seva obra.
80 I Tulium de Ami<ci>cia
És possible que aquest nanuscrit de Ciceró portés també el “De Senectute”,
com sembla deduir-se de l’exemplar que hi havia a Vic a la segona meitat del segle
XI. El catàleg de Roda d’Isàvena no esmenta cap de les dues obres.
81 III Libros Fisice
Sembla que es tracta de l’obra homònima d’Aristòtil, encara que aquesta és dis-
tribuïda en 8 llibres. La primera traducció llatina d’aquesta obra, feta de l’àrab, la
va fer Gerard de Cremona a Toledo. No consta l’any de la traducció, però com que
Gerard de Cremona visqué en els anys 1114-1187, si és que aquest manuscrit urge-
llenc la contingués, Gerard l’hauria traduït abans dels seus 53 anys d’edat, i ens
mostraria que l’escola catedralícia d’Urgell tenia relacions directes amb la seu pri-
mada i que cercava d’estar ben al dia  en textos d’ensenyança. Ni a Roda ni a Vic
la coneixien.31
82 I Persium (?)
Les poesies de Persi també eren conegudes a la catedral de Vic, on són esmen-
tades en l’inventari de l’any 1082. Els canonges de Roda, en canvi, sembla que les
desconeixien.
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31. Sobre aquesta traducció llatina, vegeu AAVV, La ciencia antigua y medieval, vol. 1, Barcelona
1988, p. 638.
83 I Oratore
Deu ser el poema mètric sobre els Fets dels Apòstols que el sotsdiaca Arator, a
mitjan segle VI, dedicà al papa Vigili (CPL 1504). Villanueva en va veure un exem-
plar a la catedral de Roda, que ara sembla perdut. La catedral de Vic, a la segona
meitat del segle XI, també el tenia a la seva biblioteca.
84 I Porfirium
Deu ser la traducció llatina de les “Isagogen” de Porfiri (CPL 881) feta per
Boeci. El jutge Salomó, l’any 1017, en regalà un exemplar al monestir de Ripoll.
Els catàlegs de Roda i de Vic desconeixen aquesta obra.
85 Liber Glossarum Alphabet<i>
No hem sabut identificar el contingut d’aquest volum. El mot “glossarum”, no
obstant això, ens porta als comentaris bíblics formats per glosses patrístiques del
segle XII, mentre l’esment a l’alfabet fa pensar en un text bíblic de tipus alfàbétic
com són les Lamentacions de Jeremies.
86 III Libros legum (A 13, A 20, A 21, B 64)
Al primer inventari s’esmentaven tres col·leccions canòniques un exemplar del
“Liber Iudiciorum” visigòtic i una col·lecció de decretals pontifícies. Al segon, en
canvi, s’esmenten les dues col·leccions de decretals del número B 64 i aquests tres
llibres de lleis. En total, doncs, cada catàleg només cita cinc volums de lleis, cosa
que fa pensar en una possible confusió de vocabulari en esmentar-los.
87 Ordinarium vetus (B 69)
En el primer inventari no s’esmentava cap Ordinari, encara que és evident que
la catedral d’Urgell, com hem dit, ja devia tenir almenys un Ordinari episcopal per
a ús del bisbe. Potser seria aquest exemplar que l’any 1147 ja podia ser considerat
de “vetus” en el sentit de molt usat.
88 I Lucham (A 18, B 62)
Més que d’un exemplar de l’Evangeli de sant Lluc copiat independentment dels
altres tres evangelis, sembla que deu ser un comentari patrístic sobre el seu text. De
ser així, seria l’esmentat comentari de sant Ambròs de Milà o bé el que li dedicà
Beda el Venerable. Com que és posat entre dos volums ja considerats com a “vetus”,
cal pensar que també era fora d’ús.
89 Dispositum vetus (B 46)
Ja hem parlat del contingut d’aquest volum en tractar del número B 46, que
devia estar en més bon estat de conservació.
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90 Vitam Beati Pontii
Deu tractar-se de la passió d’aquest bisbe de Cimiez, a la Provença, mort màr-
tir l’any 257. És impossible de saber quina és de les tres passions que es conserven
d’ell. (BHL 6896-6897bis).32
91 Alios XXti VIIIº libellos inter libros gramatice (¿) et expositionis
Entre aquests nombrosos quaderns devien figurar-hi còpies parcials de les
gramàtiques llatines  de Donat i de Priscià, les dues obres clàssiques en les escoles
catedralícies en els segles X-XII. Les “expositiones” devien ser obres patrístiques de
comentari als llibres bíblics. Si s’haguessin conservat sabríem moltes coses sobre els
mètodes pedagògics que s’emprava a l’escola catedralícia de la Seu d’Urgell.
La identificació del contingut de cada un dels títols esmentats en els dos inven-
taris ha permès de delimitar-los bé com a textos independents, i alhora com a catà-
legs d’una mateixa biblioteca, la de la catedral de la Seu d’Urgell, en dues etapes
ben definides de la seva llarga formació.
En el primer, que hem anomenat A, tenim el breu que fou lliurat a un canon-
ge sacrista urgellenc, no identificat, en confiar-li els volums que la catedral posseïa.
Tampoc sabem l’any en què se li va fer el lliurament, però, com hem dit, és molt
possible que fos en la primera meitat del segle XI, més concretament entre els anys
1010-1040. Aquestes dues dates venen donades per la reorganització jurídico-
econòmica de la comunitat canonical feta per sant Ermengol en l’esmentat any
1010 i la reorganització de l’escola catedralícia esdevinguda quan aquesta fou enco-
manada al gramàtic Borrell, fill del gramàtic Guibert de Vic, vingut de Lodi, a la
Llombardia, entorn de l’any 1015, cridat pel bisbe Borrell, l’antecessor del bisbe
Oliba. Aquesta reorganització comportà l’adquisició de llibres de gramàtica llatina
i d’autors clàssics, totalment absents en aquest primer catàleg.
En el catáleg s’esmenten 30 títols que, tenint present els que indiquen que es
tracta de més d’un exemplar, vénen a ser en total 43 volums, als quals caldria afe-
gir-hi alguns llibres que necessàriament la catedral tenia per al culte, no esmentats
en la llista, com són un Martirologi-Necrologi, els leccionaris de la missa i,
almenys, un Ordinari episcopal, que seria l’exemplar d’on s’haurien copiat els
ordres del Pontifical de Roda, actualment a Lleida, Bib. Cap., ms. l6. En total,
doncs, el nombre dels volums era d’entorn d’uns 50, quantitat molt propera als 65
volums esmentats en el catàleg de la Seu de Vic, de l’any 971.33 Entre ells ja hi figu-
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32. Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, Brusel·les 1898-1901.
33. M.-S.GROS, “La vila de Vic i el monestir de Ripoll en els anys 967-970”, Actes del Congrés
Internacional: Gerbert d’Orlhac i el seu temps. Catalunya i Europa a la fi del 1er mil·leni, Vic 1999, p. 751.
raven la gran Bíblia del final del segle IX (A 1), les col.leccions canòniques
Hadriana i Hispana (A 13), el magnífic exemplar del Beatus de Lièbana (A 10-11),
i també molt possiblement la còpia toledana de l’any 938 dels Diàlegs del papa
Gregori el Gran (A 6), que són els cinc volums més antics que encara es conserven
a la catedral de la Seu d’Urgell.
Alguns dels volums esmentats en el catàleg devien ser encara més antics. Són
els comentaris bíblics als Evangelis de sant Mateu (A 17), de sant Lluc (A 18) i de
sant Marc (A 19), el “De Trinitate” de sant Agustí (A 12) i el ‘’Llibre de les
Sentències” de Taió de Saragossa (A 26), entre altres, esmentats en el testament del
bisbe Sisebut de l’any 839. És lògic de pensar o bé que el bisbe n’havia obtingut
còpia per a ús personal d’exemplars ja existents a la catedral, o bé que els copistes
catedralicis els havien copiat dels exemplars propis del bisbe per a ús de la clerecia
catedralícia. Tampoc s’ha d’excloure que aquests exemplars procedissin de la biblio-
teca personal del bisbe Feliu d’Urgell.
En conjunt es pot dir que el catàleg presenta una bona biblioteca catedralícia,
amb els llibres necessaris per al culte i una gran quantitat de comentaris patrístics
bàsics per a les lectures de l’ofici matinal i per a l’estudi de la Bíblia. Són els textos
d’Orígenes (A 28), d’Ambròs de Milà (A 18), d’Agustí d’Hipona (A 7, A 9, A lo i
A 25), de sant Jeroni (A 17 i A 29), i de Beda el Venerable (A 19). Comptava també
amb el  “De Trinitate”’ de sant Agustí (A 12) i el “Llibre de les Sentències” de Taió
de Saragossa (A 26), que resumeix tota la doctrina més aviat espiritual del papa
Gregori el Gran. No hi mancaven altres llibres per a la lectura espiritual, com són,
per exemple, els Diàlegs de l’esmentat papa (A 6), i les “Vitas Patrum’’ (A 27). El
bisbe i els canonges comptaven també amb tota la legislació civil i canònica
necessària per al bon govern en afers jurídics, com són el “Liber Iudiciorum” visigò-
tic (A 20), les col.leccions canòniques en ús (A 13) i les decretals pontifícies (A 21).
I tampoc no hi mancava pas, per últim, un exemplar de la Regla canonical del con-
cili d’Aquisgrà (A g ), que havia d’orientar la vida comunitària dels canonges.
Comparada amb la Biblioteca de la catedral de Vic de mitjan segle X, la d’Urgell,
si bé té menys volums, especialment litúrgics, la guanya àmpliament en comenta-
ris bíblics escrits pels Pares de l’Església.
El segon catàleg, que anomenem B, ja és uns 150 anys posterior. Conserva
pràcticament tots els volums esmentats en el primer, i té 61 títols, equivalents a 131
volums, 28 dels quals són els “libelli” finals de gramàtica i de comentaris segura-
ment bíblics (B 91). L’augment és, doncs, força notable i significatiu. El text és
redactat l’any 1147, en lliurar els volums al sacrista Guillem. La novetat es nota
principalment en la gran quantitat que té de llibres de gramàtica llatina i d’autors
clàssics, per a respondre a les necessitats de l’escola catedralícia que, a partir de l’any
1040, com hem dit, fou encomanada al gramàtic Borrell. Aquests volums, registrats
gairebé al final del catàleg, són: El Priscià Major i el Menor (B 72), les obres de
Virgili (B 73 i B 76) i d’Horaci (B 75 i B 77), un ‘’Homerus latinus” (B 76), les
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obres de Salusti (B 77 i B 78), les de Lucà (B 77), les comèdies de Terenci (B 79),
el “De amicitia” de Ciceró (B 80), i les poesies de Persi (B 82) i d’Arator (B 83).
Els clergues urgellesos tenien també a mà dues obres gregues traduïdes al llatí. Son
segurament els llibres de la Física d’Aristòtil (B 81) i un exemplar de les “Isagogen”
de Porfiri traduïdes per Boeci (B 84). Aquest conjunt de llibres és molt important.
Junt amb la biblioteca que el sacerdot i jutge Salomó lliurà al monestir de Ripoll
l’any 1017, la dels canonges Iquilà i Ermemir Quintilià de Vic, coneguda per l’in-
ventari de l’any 1085 anteriorment esmentat, i el de Ripoll, és el quart conjunt de
llibres d’autors clàssics important conegut a Catalunya. De fet, en certs punts fins
les supera, sobretot per la presència en ella d’un “Homerus latinus’’ i de les obres
de Salusti, de Lucà i de Terenci. Els 130 anys que la separa de la del sacerdot
Salomó, i els 50 de la dels canonges osonencs no havien pas passat devades.
Segurament només serà superada, ja en la segona meitat del segle XII, per la de la
catedral de Tortosa, per sort encara conservada.34
El fet que les escoles catedralícies de Vic i de la Seu d’Urgell, en la segona mei-
tat del segle XI, fossin regides per membres de la familia del gramàtic Guibert de
Lodi, permet també suposar que entre els dos centres s’establí un profitós intercanvi
de còpies de manuscrits, així com la subjecció del bisbat i de la canònica de Roda
d’Isàvena al bisbat d’Urgell, pot explicar la presència a Roda d’un altre “Homerus
latinus” i de les obres d’Horaci i de Terenci i d’Arator, les quals serien còpies dels
exemplars urgellesos.
Dol saber que gairebé tots aquests volums hagin desaparegut, però també con-
sola conèixer, grácies als antics inventaris, que existiren i que serviren per a la for-
mació intel·lectual de la clerecia catalana.
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